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病院 ・薬学部構内の6地区からなる約 74haの吉田キャンパスと，宇治市五ヶ庄にある約 22haの宇治
-702ー






















































































































京都大学は，常に，伝統的に基礎研究を!Ti：んじ，人文 ・社会 ・自然、科学の諸分野にオ品、て， 自由にし
て創造的な学術研究の発展につとめてきた。また，それと同時に，教育が教育の研究を土台としてその
上に展開されてきたばかりでなく，ザソI＝.の学科｜’l休の「，，に研究的安来が組み込まれるなど教育と研究と






















































ハ ． 『機関』の椛)j'.f様式の修I］を恕定すと与と ，次のとおり。
］） 機関そのものが，その教育研究の 11(Iりを遂行するために，存続期聞が，ほぼ恒久的な組織休
である場合。ただし，この場合でも，その機関を構成する f.111' ~ （主，教育研究課題，人的構成，
i宝何様式，存続別問などにおいて，機関の法本企阿に従って『lYit!fl)Jt't：』を保つ形態をとること
が必須の条件である。
2) 機関の存続がある決められた期間lである場合。 例えば 『新分野の D~.f右』を目的に ， 人文社会


































































































































































































































10日 カナダ自然科学工学研究会議 Arthur W. 
May議長ほか4名楽学， 総一長及び関係教官
と懇談
ク カナダ World Economic Forum Jl,f団





14 n 組換え DNA実験安全委只会
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く工学部 ・農学部学科別内訳＞
i学部；日程ふ一一ム入員志願者数
工学部器i一詑l~1----N：子守~·寸2一 1.031 I 1. 000喰剖設号
土木系学科 ｜旦」 15I 竺土J 空L 」J乙｜ 125 I I 巳竺1
I 58 I I I 817.831723.16 :1~~~~i~i1 ト l一…，，.・・ ｜後｜ 30 159 127 I 40 I 一 ｜ ｜ げ42.8 建一」もー三ご｜主｜｜二~1~ 11亙
工業化学科 Z -¥o-1 1~~ I 3子l -¥- 55 暗号閣支
石油イ示~I－土二立す -±I二三！｜ 市
838. 16げ45.58 
前 15 I 46 I 46 I I 16 I I 853 I 724. 33 
原子核工学科 でァ一一一一l 一 一｜ -I p一一一一一1 25 I ｜一一一一ド竺コニ
後 10 I 38 I 38 I 11 I I 813. 5 I 742. 5 
｜前 5 I 9 I 79 I 26 I I I 821. 5 け17.25 
衛生工学科 ｜一 一一一一ートー ｜一一一一｜ i一一一一一i 6 I I い二三三
｜後 o I 91 83 '. 22 I I I 817. 25 I 7閃.83 ｜ ご.f~. I±, fl I 歪監$r~ [ 1 1 I~ 後 18 92 I 90 21 I I 839. 75げ日.08 
前 25 135 I 92 I 27 827. 25げ37.83 精密工学卒i '.: －一一； .1 I 43 ト一一ートこ二三
後 18 . 1o1 77 I 20 I 783. 5 け20.16
前 28 I 141 I 101 29 I I 886. 16川町、5
情報工学科 ｜マヶ ｜一一一｜一一一一一 一一一1 46 I 1一一一ー ド二三二一
｜後 18 I 77 I 77 19 I I 846. 91I 757. 33 
i前期 ｜ 260 i, 010 916 894 296 I I 1, 050 I 788. 5 I 616. 75 
農 学部｝ ［ 一一一一一一一 一一一一一「一一 I 9 I一一一一一一一一ト一一一一
l後期 1 65 513 513 392 78 I 850 I 709. 45 I 568. 99 
段 学 科 25 （前期 20名 後期 5名） お
林 学 科 25 （前期 20名 後期 5名） 25 
農 芸 化学科 38 （前期 30名 前期 8名） 45 






後 I 20 
1前 I 25 
資源工学科 μ二一｜
｜後 I 15 
航空工学手：！主
後
農業工学科 ｜ 46 
農林経済学科 ｜ 40 
I _!:IS_産学 科 i 26 
林産工学科 37 
食品工学科 39 
畜産 学科 30 
25 
20 
I 797. 91 I 702. 66 
I 819. 08 I 710. 83 
1 ""O 1－一一一一－1－一一一一一
' vvv I 763. 5 I 694. 08 






















74 I 44 
890. 75 I 795. 16
21 
（前期 37名 後期 9名） 45 
（前期 32名 後期 8名） 44 
（前期 21名 後期 5名） 27 
（前期 30名 後期 7名） 36 
（前期 31名 後期 8名） 41 
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3. 志願者・入学者入学資格取得年別調
検…入学資格検定合格者，専…高等専門学校出身者，他…高校，高専，検定以外の者
品 志願 者 入学者員総数柔－＆~ 63.~2.3卒 1 6必位以前il総数書si:J 63.3卒九2坪 I61.iii両両
1, 176 ' 631 357 103 33 52 225 127 ' 77 I 12 5 4 
文女 271 女 187 女 55 女 14 女 2 女児女 61 女 48 女 111女 1 女 I
λ 検 9 検 3 検 3 検 I 検 2 ' 
T 他 2 他 l 他 1
剖l
53.下 46.3 I 56・4 43. 6 
. 365 202 105 29 10 19 67 I 44 19 2 
五奈 102表80 女 16 女 2 女 1 女 3 ix 32 I女 27 女 4 女 I



































































































































































213 124 I 68 I 40 . 9 
女 241女 6 女 3！女 2 女 1
検 6I 
-1 1~1 
9 16 I 92 I 54 I 30 
3 女 2I女 29 女 20 女 9
I枚 1 ト ｜枚 1
1専 2I 
40.1 一！ 58 7 五7「一一一





























女 12 女 8
検 2 検 1
他 l
56.8 
861 372 166 
医女 95I女 43 女 18
後検 21I検 4 検 4




女 8 女 2




4, 649 2, 608 
工女 190 女 107
時検 12 検 4
J 専 4
部1 他 3 他 3
56. 1 43. 9 51. 9 
1, 523 748 522 I 110 42 41 ・ 339 ・ 149 ・ 157 
農女 228 女 144 女 75I女 5 女 2 女 2 女 55 女 34 女 20
坐 検 7 検 4 検 31
晶 玉詩－ 3 専 2 専 1 
49.1 「－ 50.9 ≪了｜
15, 031 I 8,166 I 4,755 I 1 161一「--s62 647 ' 2, 850 ・ 1,559 I 1,118 
ム I I I .' I I 
口女1,658 1女1,084 I女 398I女 66 女 29 女 81 女 369 女 212I女 88
検 116 検 42I検 35I 検 13 倹 9 検 17＂検 7 検 21検 4
専 11I専 31専 3 専 51 
計他 103IJ也1QLJJ¥L」－ ＿，＿ 似L_L_ I他 21iJ也-1.!_,
I 54.3 45.7 I I 54.7 
（備考）外国学校出身者のための選考を含む。 法学部…・・志願者 53名，入学者 16名
経済学部…・・・ ク 41名， 。 5名
部
勺小
女 4 女 1 女 ｜
3 
45.3 
? ???
